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Èlanak analizira zgrade arhitekta Frane Gotovca podignute 1970.-1980. godine 
na sjevernom dijelu Spinuta. Tim je zgradama Gotovac uèinio bitan otklon u 
oblikovanju zgrada kolektivnog stanovanja velikog volumena u odnosu na 
tadašnju uobièajenu projektantsku praksu. Gotovac je pridonio organizaciji i 
urbanistièkom oblikovanju stambenih naselja visoke gustoæe stanovanja u 
usporedbi s naseljima toga vremena.
The paper gives an analysis buildings designed by architect Fran Gotovac and 
erected in 1970 -1980 in the northern part of Spinut. By designing these build-
ings as large-scale collective housing projects Gotovac made a significant de-
parture from the usual architectural practice of the period. Compared to the 
typical estates, his works contributed to the organization and urban design of 
housing estates with high habitation density. 
Gotovac, Frano 
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UVOD
INTRODUCTION
Angažman arhitekta Frane Gotovca1 na 
predjelu Spinut2 zapoèinje 1962./1963. go-
dine sudjelovanjem na natjeèaju za urba-
nistièko rješenje stambene jedinice Spinut-
Poljud s još nekolicinom kolega arhitekata. 
Krajem 1960-ih godina Gotovac je zajedno s 
arhitektom Jamanom izradio izmjene urba-
nistièkog plana koje se odnose na sjeverni 
dio stambenog naselja Spinut. Uvažavajuæi 
urbanistièke postavke tog projekta, Gotovac 
dalje razraðuje pojedine zgrade izvedene u 
narednom desetljeæu.
Istovremeno s postupnim razvojem ideje i po-
dizanjem naselja Spinut nièu i ostala splitska 
‘koncentrièna’ naselja,3 npr. Bol I, Bol II, XX. 
dalmatinske divizije, Suæidar,4 ... koja Daro-
van Tušek u knjizi Arhitektonski natjeèaji u 
Splitu 1945.-1995. opisuje rijeèima: „Za temu 
ove knjige relevantna su osobito ona raz-
mišljanja kojima se problematizira dotadaš-
nja praksa uniformiranih urbanistièkih matrica 
sliènih stambenih naselja i neumjerena pri-
mjena jednih te istih arhitektonskih rje šenja 
stanova, koja se bez prièuve multipliciraju u 
beskrajnim serijama istih zgrada, ne vodeæi 
dostatno brige o orijentaciji zgrada, arhitek-
tonskoj artikulaciji i ukupnom komunalnom 
standardu.”5 Ova naselja nastala su kao po-
kušaj rješavanja krize stambenog prostora 
koja je nastupila sredinom 1950-ih godina 
zbog prevelikog naseljavanja stanov ništva u 
Split. U cilju rješavanja krize išlo se k raciona-
lizaciji u stanogradnji. Racionalizacija se nije 
odnosila iskljuèivo na izvedbu, veæ se štedilo i 
u procesu projektiranja. Projektant ska dionica 
posla èesto bi se reducirala do minimuma. 
Radi se o zgradama koje su se gradile bez 
projekata poznatih autora kao kompilacije do-
tad izvedenih ‘najracionalnijih’ rješenja. Iz-
gradnjom tih zgrada zadovo ljavala se potreba 
za znatnim brojem novih stanova u relativno 
kratko vrijeme. Osim toga, godinama je split-
ska stanogradnja bila obilježena primjenom 
tipskih rješenja stambenih zgrada, naroèito 
URBS-1, URBS-4, URBS-5 i E-57.6
Zgrade Frane Gotovca na Spinutu predstav-
ljale su potpunu suprotnost navedenim pri-
mjerima zgrada iz istog vremena, i upravo je 
spinutskim zgradama Gotovac uèinio bitan 
otklon od tadašnje projektantske i planerske 
prakse. Gotovac je nastojao ostvariti zgrade 
izrazite plastike proèelja u svrhu obogaæivanja 
opæeprihvaæenih strogih racionalistièkih she-
ma, što nije išlo na štetu zadovoljenja osnov-
ne stambene funkcije zgrade. Gotovèevi sta-
novi odlikovali su se racionalnim rasporedom 
prostorija.
1 Frano Gotovac (Split, 1928. - Split, 1990.), arhitekt 
koji je gotovo cijeli svoj radni vijek proveo u Splitu. Za 
vrijeme svog profesionalnog djelovanja stekao je status 
uglednog arhitekta, javnog djelatnika i zaljubljenika u 
Split koji je volio na svoj poseban naèin. Aktivno je sudje-
lovao u društvenom životu grada ukazujuæi na probleme 
njegova razvoja. Gotovac je bio zaista predan arhitekton-
skom pozivu. Svojim djelovanjem kontinuirano se borio za 
pravu, istinsku arhitekturu i teško je odustajao od svojih 
stavova. Svoje je stavove javno iznosio, pišuæi kritièke 
osvrte na aktualna zbivanja u gradu, s naroèitim nagla-
skom na pitanja urbanizma i djelovanje urbanistièkih insti-
tucija grada.
2 Podruèje Spinut locirano je na sjeverozapadnom dije-
lu grada Splita i omeðeno je Ulicom A. G. Matoša, Zrinsko-
-frankopanskom ulicom i Ulicom sedam Kaštela. Svojim 
vizurama orijentirano je prema park-šumi Marjan i Kašte-
lanskom zaljevu. Podruèje Poljuda, koje je u prostorno-
-sadržajnom smislu usko vezano za podruèje Spinuta, na-
lazi se sjeverno od Spinuta, izmeðu Ulice sedam Kaštela i 
mora. Ta su se dva podruèja èesto promatrala zajedno, u 
smislu izgradnje i organizacije prostora, naroèito u pe-
riodu nakon Drugoga svjetskog rata, kada se Spinut iz-
graðuje kao stambeno, a Poljud kao sportsko-rekreacijsko 
podruèje.
3 ‘Koncentrièna’ gradilišta (ili naselja) predstavljaju iz-
gradnju novih gradskih predjela 1960-ih godina po obodu 
povijesne jezgre grada Splita. Pojedino graðevinsko po-
duzeæe dobilo bi odreðenu kasetu omeðenu gradskim pro-
metnicama na kojoj bi gradilo stambeno naselje. Naselja 
su se gradila uz trase postojeæih prometnica i komunalne 
infrastrukture, ali su se gradile i nove gradske prometnice 
po obodu povijesne jezgre. Prilikom izgradnje novih stam-
benih naselja nije se vodilo raèuna o mreži zgrada javne 
namjene na širem planu - pojedina su naselja postala 
‘spavaonice’ zbog nepostojanja javnih sadržaja unutar 
svoje površine, a dogaðalo se i da su dva susjedna naselja 
imala iste sadržaje u neposrednoj blizini.
4 Natjeèaj za deset vrsta stambenih zgrada proveden je 
za Suæidar, posljednje ‘koncentrièno’ naselje u Splitu. U 
fazi planiranja nastojalo se napraviti kvalitativan iskorak u 
smislu urbanistièkog rješenja naselja i arhitektonskih rea-
lizacija pojedinih zgrada u odnosu na dotadašnje iskustvo 
ranije izvedenih ‘koncentriènih’ naselja. Meðutim, do 
urbanistièkog rješenja naselja u cjelini nije se došlo na-
tjeèajem, veæ direktnom narudžbom, što je bila uhodana 
splitska praksa. Natjeèaj za pojedine tipove stambenih 
zgrada, predloženih urbanistièkim rješenjem, nije poluèio 
oèekivani rezultat i pomak od poznatih ‘racionalnih’ tipova
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URBANISTIÈKI RAZVOJ SPINUTA
URBAN DEVELOPMENT OF SPINUT
Veæi interes za podruèje Spinuta javlja se po-
èetkom 20. stoljeæa s procesom intenzivnijeg 
razvoja kada se grad razvija izvan povijesnih 
okvira Palaèe i puèkih suburbanih naselja. 
Urbanistièkom regulacijom iz 1914. godine na 
podruèju Spinuta bila je predviðena stam-
bena izgradnja radnièkih naselja zbog blizine 
novoplanirane trgovaèke luke u poljudskoj 
uvali. Ovakva namjena tih dvaju prostora za-
držana je u Regulacijskom planu Splita iz 
1926. godine koji je izradio arhitekt Werner 
Schürmann. Sreæa za daljnji razvoj ovog pro-
stora i njegovu namjenu bila je u tome što 
Schürmann prepušta opæinskim vlastima od-
luku o preciznijoj lokaciji trgovaèke luke na 
potezu od poljudske uvale do vranjièkog za-
ljeva u tijeku buduæeg razvoja grada. Razvoj 
Splita u daljnjem periodu karakterizira niz 
odstupanja od tog plana. Najznaèajnije izmje-
ne odnosile su se na izgradnju luka i že-
ljeznièkih postaja, što je znaèajno utjecalo na 
smjernice buduæe stambene i druge izgrad-
nje. Za podruèje Spinuta poèetak izgradnje 
trgovaèke luke u vranjièkom bazenu umjesto 
u Poljudu znaèio je sasvim novi pristup u 
svim kasnijim planovima i idejama o ovom 
gradskom predjelu. Trgovaèka luka i indu-
strija, s pomakom prema istoku, otvorili su 
moguænost da se u Spinutu razvije stambena 
zona s najvišim standardima života, kao kon-
taktna zona marjanske šume i rekreacijske 
zone u poljudskoj uvali. Takva situacija s iz-
gradnjom i namjenom ovog prostora prvi je 
put službeno registrirana u Direktivnoj osno-
vi iz 1951. godine, premda se veæ ranije poèe-
la formirati fleksibilnim parametrima urbaniz-
ma arh. Schürmanna.7
Krajem 1950-ih godina prošlog stoljeæa ovaj 
je predjel bio rijetko izgraðen,8 pa je pred-
stavljao potencijalno znaèajnu lokaciju za 
buduæu stambenu izgradnju,9 posebice zbog 
relativno male udaljenosti od povijesne jez-
gre. Opæejugoslavenski pozivni natjeèaj za 
regulaciju podruèja Spinut-Poljud10 raspisan 
je krajem 1962. godine.11 Nagraðeni su arhi-
tekti iz Urbanistièkog zavoda kotara Split: 
Žarko Turketo, Frano Gotovac, Mihovil Antièe-
stanova k novim originalnim rješenjima. U sluèaju Suæidara 
poslijenatjeèajni projekti stanova dobiveni su kao kombi-
nacija nekoliko natjeèajnih projekata, a ne kao dotad ‘naj-
racionalnijih’ shema izvedenih stanova iz raznih naselja. 
Meðutim, postignuti rezultat u konaènici je isti. Stanovi ne 
odišu originalnošæu razlièitih autora veæ su svedeni na 
 najprikladnije sheme prilagoðene graðevinskoj operativi
i niskoj cijeni izgradnje tzv. racionalnih stanova. [Tušek, 
1996.c: 163-174]
5 Tušek, 1996.c: 163
6 Prostorni razvitak Splita, urbanistièki planovi i reali-
zacije, URBS 6, Komisija za urbanistièki plan Skupštine 
opæine Split, 1966., Split i Izgradnja Splita 1944.-1969., 
URBS 8, Skupština opæine - savjet za urbanizam, Poduzeæe 
za izgradnju Splita, Urbanistièki zavod Dalmacije, 1969., 
Split.
7 Schürmann je možda bio primoran držati se strogog 
natjeèajnog programa, ali veæ je tada uvidio da bi bilo po-
grešno prenamijeniti poljudsku uvalu u trgovaèku luku.
8 Na podruèju Spinuta u to je vrijeme veæ bila podignu-
ta zgrada Gimnazije 1940. godine i zgrada obrtnièke škole, 
Arheološki muzej i zgrada Nadbiskupije. Uz Ulicu A. G. 
Matoša bile su izgraðene stambene zgrade blokovskog 
tipa. U unutrašnjosti te zone veæ su bile izgraðene èetiri 
niže zgrade koje su formirale buduæu Jobovu ulicu. Spo-
menute zgrade grupirane su u jugozapadnom podruèju 
tog gradskog predjela.
9 U to vrijeme na podruèju Spinuta živjelo je oko 3300 
stanovnika, a predviðalo se da se na podruèju Spinuta 
može smjestiti oko 10.000 stanovnika tj. planiralo se izgra-
diti još oko 1700 stanova [Biæ, 1959: 8]. Stambeno-sport-
ska zona predviðena je za ukupno 5000 stanovnika, tako 
da je uz postojeæih 3000 trebalo predvidjeti smještaj za 
2000 novih stanovnika. [Tušek, 1996.a: 141]
10 Ideja o natjeèaju pokrenuta je 1958. godine. Ipak se 
od natjeèaja odustalo i regulacija tog podruèja povjerena 
je projektnoj organizaciji „Arhitekt”. Natjeèajnim progra-
mom podruèje Poljuda predviðeno je za sport i rekreaciju, 
a Spinut za stanovanje. [Tušek, 1996.a: 137-138] Gotovac 
navodi da se ovo podruèje 1958. godine predvidjelo za 
stambenu zonu za 8500 stanovnika. Rt Rat predviðen je za 
kupalište s izgradnjom ugostiteljskih sadržaja. U kasnijim 
planovima rt Rat rezerviran je za izgradnju vojnih zgrada. 
[Gotovac, 1980.a: 8-9]
11 Gotovac navodi da se program za izgradnju podruèja 
Spinut-Poljud 1962. godine revidira zbog odluke o iz-
gradnji fakultetskih zgrada na tom podruèju. Predlaže se 
stambena zona za 5000 stanovnika. [Gotovac, 1980.a: 8]
Sl. 2. Spinut-Poljud
Stambene zgrade (oznaèene) izgraðene prema 
Gotovèevim projektima iz 1969. i 1970.: 1 - zgrada
A-1, 1970., Rendiæeva 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26;
2 - zgrada A-2, 1971., Planèiæeva 2, 4, 6, 8 10, 12 i 14;
3 - zgrada C, 1972.-1978., Karamanova 1, 3, 5, 7 i 9;
4 - toranj B, 1972., Karamanova 4; 5 - toranj B-1, 
1979., Karamanova 6; 6 - toranj B-2, 1972., 
Karamanova 8. Stambene zgrade izgraðene prema 
natjeèajnom urbanistièkom projektu iz 1962.-1963. 
godine: a - tornjevi, arh. I. Radiæ, Ulica sedam 
Kaštela; b - tornjevi, arh. I. Vitiæ, Jobova ulica; c/c’ - 
stambene zgrade arh. A. Šatara (c) i arh. A. Šatara i L. 
Perkoviæ (c’), Jobova i Rendiæeva ulica; d/d’ - 
stambene zgrade izgraðene prije 1963. godine (d), 
dograðene i nadograðene (d’) prema projektu arh. N. 
Grabiæa, Rendiæeva ulica; G - garaža; P - parkiralište
Fig. 2 Spinut-Poljud
Residential buildings (marked) built according to 
Gotovac’s designs from 1969 and 1970: 1 - building 
A-1, 1970; 14, 16, 18, 20, 22, 24 and 26 Rendiæ Street;
2 - building A-2, 1971; 2, 4, 6, 8 10, 12 and 14 Planèiæ 
Street; 3 - building C, 1972-1978; 1, 3, 5, 7 and 9 
Karaman Street; 4 - high-rise building B, 1972;
4 Karaman Street; 5 - high-rise building B-1, 1979;
6 Karaman Street; 6 - high-rise building B-2, 1972;
8 Karaman Street Residential buildings built 
according to the urban design competition entry 
from 1962-1963: a - high-rise buildings, by architect 
I. Radiæ, Seven Castles Street; b - high-rise buildings, 
by architect I. Vitiæ, Job Street; c/c’ - residential 
buildings by architects A. Šatar (c) and A. Šatar
and L. Perkoviæ (c’), Job and Rendiæ Streets; d/d’ - 
residential buildings built before 1963 (d), extended 
(d’) according to the designs by N. Grabiæ, Rendiæ 
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viæ i Boris Alujeviæ.12 Podruèje Spinut-Poljud13 
podijeljeno je u tri zone s razlièitim namjena-
ma.14 Tijekom 1964. godine arhitekti Ž. Tur-
keto i M. Antièeviæ izradili su urbanistièki plan 
za podruèje stambene zone poštujuæi odred-
nice nagraðenog projekta. Stambene zgrade 
zauzimale su istoèni dio podruèja Spinuta, 
zona fakultetskih zgrada sjeverni dio, a 
 sportsko-rekreacijsko podruèje predviðeno 
je na podruèju poljudske uvale. Prije završet-
ka urbanistièkog projekta stambene zone, 
vojnom investitoru bio je dodijeljen za iz-
gradnju veæi dio stambene jedinice, pa je 
tijekom 1964. godine raspisan interni natjeèaj 
za stambene zgrade u Spinutu15 na osnovu 
kojeg su izgraðeni stambeni tornjevi arhi-
tekata Ive Radiæa i Ivana Vitiæa, te više stam-
benih zgrada visine do pet katova prema 
projektima Antuna Šatare i Lovre Perkoviæa.16 
U vrlo kratkom periodu nakon usvajanja ur-
banistièkog plana stambene zone odustalo se 
od izgradnje fakultetskih zgrada,17 planiranih 
uz Ulicu sedam Kaštela. Buduæi da grad Split 
tada nije imao komunalno pripremljenih lo-
kacija, izvršen je pritisak da se zona visokih 
škola prenamjeni u stambenu zonu.18 Tako je 
i ovo podruèje veæinom dodijeljeno velikom 
kupcu stanova u Splitu, Komandi VPO i PIS-u.
Gotovac je dobio zadatak direktnom narudž-
bom, što je bio èest sluèaj u ondašnjoj split-
skoj praksi. Izradio je vrlo detaljno razraðenu 
situaciju èitavog podruèja19 razmjestivši zgra-
de na naèin da je trima položenim zgradama 
A-1, A-2 i C podijelio èitavu zonu na dva dijela 
ostvarivši na taj naèin veæe pješaèke i oze-
lenjene površine meðu zgradama. Sjeverno 
od ‘Kineskog zida’ takoðer formira veliku 
parkovnu površinu postavivši zgradu neovi-
sno o pružanju Ulice sedam Kaštela. Stambe-
nim tornjevima B, B-1 i B-2 formira istoèni 
završetak stambene jedinice. Pored spome-
nutih stambenih zgrada projektirane su ga-
raže i zgrade trgovaèke namjene koje su 
samo djelomièno izvedene. Slobodne površi-
ne izmeðu zgrada predviðene su za parkira-
lišta, parkovne površine20 i pješaèke tokove 
koji se pružaju kroz èitavu stambenu jedini-
cu. Izgradnjom Gotovèevih zgrada u razdo-
blju od 1970. do 1980. godine, kao i onih pre-
ma poslijenatjeèajnom urbanistièkom planu, 
èitavo podruèje poprima karakter moderno 
koncipiranog dijela grada gdje se vodilo 
raèuna o ‘osnovnim zadovoljstvima’ poput 
osunèanja, prostornosti, zelenila te infra-
strukturne opremljenosti èitavog naselja. 
Ovom izgradnjom Spinut postaje novi orijen-
tir u svijesti graðana. Podruèje koje je nekad 
bilo zapušteno i na periferiji ovom izgrad-
njom promijenilo je iz temelja svoj izgled.
Frano Gotovac godinama se bavio temom 
gradskog stadiona u Poljudu, pa su njegova 
razmišljanja o položaju i izgledu stambenih 
zgrada, moguæim pješaèkim koridorima i 
uopæe urbanistièko rješenje cijelog podruèja 
usko povezani s idejom sportsko-rekreacijske 
zone u neposrednoj blizini. Kružnu formu sta-
diona Gotovac je predlagao u natjeèaju za 
stambenu jedinicu Spinut-Poljud 1962.-1963. 
godine21 i u razdoblju od 1967. do 1968. godi-
ne prilikom izrade urbanistièkog plana sje-
vernog dijela Spinuta i poljudske uvale.22 
Buduæi da nije došlo do izgradnje stadiona 
12 B., O., 1963.b: 6; B., O., 1963.a: 6
13 Podruèje je omeðeno Ulicom sedam Kaštela (prije: 
Ulica Josipa Poduje, u vrijeme izrade urbanistièkog plana 
nosila je radni naziv ‘Kružna saobraæajnica’), Ulicom A. G. 
Matoša (prije: Ulica Maksima Gorkog), Zrinsko-frankopan-
skom ulicom i Jobovom ulicom.
14 Zone su bile definirane natjeèajnim programom, a to 
su: stambeno podruèje, predjel visokih škola te sportsko-
-rekreacijska zona. [Turketo, 1966: 81-84]
15 Tušek, 1996.a: 146
16 Tušek, 1996.b: 156-161
17 Gotovac navodi: „...natjeèaj za stambenu jedinicu 
Spinut s poljudskom fakultetskom zonom, život je uglav-
nom odbacio”. [Gotovac, 1995.a: 18]
18 Tušek, 1996.a: 136-147
19 Gotovac istièe da je zajedno s arhitektom Vladimirom 
Jamanom bio tvorac kompletnog poljudsko-spinutskog 
prostora. Savjet za urbanizam donio je odluku o novoj lo-
kaciji Hajdukovog stadiona u Poljudu 1967. godine nakon 
odustajanja od izgradnje stadiona na ‘Starom placu’. Zbog 
toga je trebalo izmijeniti urbanistièki plan podruèja Spi-
nut-Poljud iz 1963. godine. [Gotovac, 1980.a: 8] Nažalost, 
unatoè brojnim nastojanjima taj je urbanistièki plan do da-
nas ostao nedostupan. Prilikom izrade disertacije naišlo 
se na tlocrt na nivou prizemlja zgrada sjevernog dijela Spi-
nuta (ureðenje terena) koji je vjerojatno bio sastavni dio 
tog urbanistièkog plana. Prikazane su stambene zgrade, 
garaže, robna kuæa i hortikulturno ureðenje cijelog po-
druèja. „...Gotovac (u suradnji s arhitektom Vladimirom 
Jamanom) projektira i preostali dio stambene spinutske 
zone...” [Tušek, 1996.d: 279]
20 Gotovac se zalaže za zaštitu postojeæih starih borova 
uklopivši ih u ozelenjene površine oko objekata: „...Kod 
velikog stambenog zahvata u Spinutu (‘Kineski zidovi’) ne 
samo da su se snažni borovi štitili, veæ su prostorno i plan-
ski bili uneseni u parkovske skverove što imahu oplemeni-
ti humanošæu partere ovih mastodontskih graðevina. Je-
dan golemi bor, našavši se u ataru organizacije gradilišta, 
izgorio je (!) od nehata zapaljenih ostataka drvene upo-
trijebljene oplate nabaèene ispod njega. O ošteæenjima i 
sakaæenjima ne treba ni govoriti.” [Gotovac, 1989.b: 18]
21 Kao èlan team-a Urbanistièkog zavoda kotara Split 
Gotovac predlaže kružnu formu stadiona u poljudskoj uva-
li na natjeèaju za stambenu jedinicu Spinut-Poljud 1962.-
1963. godine.
22 Frano Gotovac i Vladimir Jaman izradili su urbanistièki 
plan sjevernog dijela Spinuta i poljudske uvale 1967. godi-
ne nakon odustajanja od izgradnje fakultetskih zgrada na 
sjevernom dijelu stambene jedinice Spinut i prenamjene 
tog podruèja u stambenu zonu. Tom prilikom Gotovac i 
Jaman razvijaju ideju kružne forme nogometnog stadiona 
„Hajduk” s bazenom i poslovno-hotelskim tornjem.
U intervjuu za rijeèki „Novi list” Gotovac govori o skoroj 
gradnji nogometno-atletskog stadiona kružne forme kojeg 
je izradio u suradnji s arhitektom Ivanom Žižiæem. [Goto-
vac, 1968: 11]
Stadion kružne forme prema projektu F. Gotovca i I. Žižiæa 
postavljen je u središnji dio poljudske zone s odsjeèenim 
zapadnim dijelom tribina zbog uspostavljanja vizualne 
veze s Marjanom. [Gotovac, 1980.a: 8-9]
23 N.K. „Hajduk” odustaje od izgradnje nogometno-at-
letskog stadiona pa je 1975. godine raspisan natjeèaj za 
izgradnju iskljuèivo nogometnog stadiona.
24 Gotovac, 1980.b: 6-8
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prema Gotovèevom ‘kružnom’ projektu, 1975. 
godine raspisan je natjeèaj za Hajdukov sta-
dion u Poljudu.23 Gotovac odustaje od kružne 
forme stadiona i predlaže stadion pravokut-
nog oblika položen uz Zrinsko-frankopansku 
ulicu,24 ali taj projekt nije prihvaæen na na-
tjeèaju i Gotovac ostaje bez nagrade. Na na-
tjeèaju za sportsku zonu u Poljudu s olim-
pijskim stadionom,25 koji je raspisan 1976. 
godine, pravo sudjelovanja imali su nagra-
ðeni autori iz prethodnog natjeèaja: dobitnik 
prve nagrade arhitekt Ivan Piteša, arhitekti 
Borivoj Mikuša, Vladimir Miliæ i Èastimir 
Petroviæ, dobitnici druge nagrade, te treæena-
graðeni arhitekti Boris Magaš i Olga Magaš. 
Frano Gotovac, iako najaktivniji, ostao je bez 
nagrade i moguænosti sudjelovanja u izvedbi 
ideje kojoj je posvetio godine svoga rada. 
Svoje razoèaranje izrazio je u osvrtima na do-
gaðaje oko ‘sluèaja stadion’.26
Nakon izgradnje stambenog naselja u Spinu-
tu i Hajdukovog stadiona u Poljudu Gotovac 
je 1981. godine na predjelu Sutrojice projek-
tirao tri stambena tornja i stambeni niz.27 
Izvedba tih zgrada nije ostvarena zbog nesla-
ganja splitskih urbanista, posebice arhitekta 
Žarka Turketa iz Urbanistièkog zavoda Dal-
macije.28 Stambene tornjeve Gotovac je po-
ložio dijagonalno na spinutske vertikale u 
odnosu na Zrinsko-frankopansku ulicu, a 
stambeni niz uz istoènu stranu Zrinsko-fran-
kopanske ulice. U pogledu èitave spinutsko-
-poljudske zone ovim je trebala biti ostvarena 
ravnoteža okomitih akcenata, nisko položene 
stadionske školjke i visokih, ali plošnih figura 
‘Kineskog zida’ kao i završno urbanistièko-
-arhitektonsko definiranje èitavog podruèja 
koje je zapoèelo natjeèajem za stambenu je-
dinicu Spinut-Poljud 1962.-1963. godine.29
25 Splitu je dodijeljena organizacija VIII. Mediteranskih 
igara 1979. godine, što je uvelike promijenilo razvoj do-
gaðaja oko izgradnje novog stadiona u Poljudu. Iskljuèivo 
nogometni stadion, kakav se tražio prema propozicijama 
natjeèaja iz 1975. godine, nije odgovarao natjecanjima 
koja su se trebala održati na skorim Mediteranskim igra-
ma. Stoga su 1976. godine Direkcija VIII. Mediteranskih 
igara, organizator Igara i investitor buduæeg stadiona ra-
spisali novi pozivni natjeèaj za sportsku zonu u Poljudu s 
olimpijskim stadionom. Pozvani su nagraðeni autori na 
natjeèaju iz 1975. godine: I. Piteša, È. Petroviæ i B. Magaš. 
Na traženje Društva arhitekata Splita Gotovac je naknadno 
predložen za sudjelovanje na natjeèaju, ali nije prihvaæen 
zbog nedosljednih stavova Direkcije. Prvu nagradu na na-
tjeèaju dobio je Boris Magaš i po njegovom je projektu 
stadion sagraðen.
26 „...Meðutim, u svojoj ne baš kratkoj struènoj praksi 
doživljavao sam veæ da su moji prijedlozi, moja viðenja, 
odnosno moje konkretne prostorne koncepcije izazivale u 
struènim krugovima ili svojevrsne šokove, ili posebne 
averzije zbog neuobièajenih, možda za vrijeme i okolinu 
presmjelih (previše brutalnih ili avanturistièkih) dimenzija 
razmišljanja - a ipak bijah uvjeren (što je danas lako i do-
kazati) da sam kao vizionar bio skoro uvijek veoma 
realistièan. Možda je baš to uvjetovalo da me se ne pripu-
sti u veliki kreatorski pothvat Mediteranskih igara, mene 
- projektanta veæ prethodnog velikog olimpijskog stadio-
na.” [Gotovac, 1981: 8-9]
L. S.: „Radili ste tri stadionske teme. Ipak, nema vas u 
ovom posljednjem, izluènom natjeèaju... Da li je to uslijed 
averzije prema modernom nogometu, ili ...” G. F.: „Ne, 
nema to veze s „totalnim nogometom”. Bio sam pre-
poruèen od strane Društva arhitekata grada Splita, ali 
rukovodioci mediteranskih igara suprotivili su se mom po-
zivu navodeæi, meðu ostalim, i to da bi moje prisustvo, kao 
èetvrtog èlana u ekipi, moglo izazvati ostale natjecatelje 
koji su u prethodnom, tj. ‘Hajdukovom’ natjeèaju dobili 
otkupe i razna obešteæenja. (Trojica pozvanih su trojica 
prvonagraðenih.) Time se na neki naèin ipak osnažio kon-
tinuitet natjeèaja za ‘Hajdukovo’ igralište, što je naroèito 
èudno. Naime, oèito je da je taj natjeèaj bio promašen i 
oèito je bilo da on neæe dati ono što traži program medite-
ranskih igara. Ali pošto-poto nije se htjelo anulirati taj 
natjeèaj i tako priznati da je izgubljeno vrijeme i u krajnjoj 
liniji - novac. Dakle, kako za projekt ‘Hajdukovog’ igrališta 
nisam dobio ni nagrade ni otkupa, izostao sam i u ovoj 
utakmici.” [Lorger, 1977: 10]
27 U stambenim tornjevima predviðen je 201 stan, a u 
stambenom nizu 30 stambenih jedinica. [Gotovac, 1981: 
8-9]
28 Arhitekt Žarko Turketo, predsjednik Komiteta za ur-
banizam, bio je protiv bilo kakve gradnje zbog moguæeg 
povezivanja sportsko-rekreacijske zone u Poljudu sa zele-
nilom Turske kule. [Èelan, 1981: 10-11]
29 Gotovac u: Gotovac, 1981: 8-9 obrazlaže svoje 
viðenje daljnje izgradnje na podruèju Spinuta-Poljuda. U 
tom smislu navodi: „...- da je moguæa snažnija interpola-
cija stambene izgradnje na podruèju Sutrojice; - da je ona 
poželjna s aspekta kompozicije masa; - da je potrebna 
kako bi se konaèno definitivno (na njen raèun) do kraja 
uredio ovaj zapušteni i, na žalost, naseljeni prostor. ...
Današnji konaèno realizirani Stadion po svojoj osnovnoj 
orijentaciji otvorivši se prema velikoj aveniji Ulici Josipa 
Poduje, zauzevši odnosno prekrivši dobar dio ostataka 
spinutsko-poljudskog terena svojom parternom koncep-
cijom, postigavši i planirani sklad s velikim stambenim
Sl. 3. Urbanistièki projekt stambene jedinice Spinut, 
1962.-1963.: podruèje Spinut-Poljud podijeljeno je
u tri zone razlièite namjene: zona stanovanja,
zona visokih škola, sportsko-rekreacijska zona
Fig. 3 Urban design plan for the Spinut residential 
area, 1962-1963: Spinut-Poljud area divided into 
three zones of different uses: residential zone,
higher education zone, sport and recreation zone
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STAMBENE ZGRADE FRANE GOTOVCA
NA SJEVERNOM DIJELU SPINUTA
RESIDENTIAL BUILDING IN THE NORTH
OF SPINUT DESIGNED BY FRAN GOTOVAC
Stambene zgrade A-1 i A-2 - Prve zgrade, 
izvedene 1970. i 1971. godine na sjevernom 
dijelu stambenog podruèja Spinut prema 
projektu Frane Gotovca iz 1969. godine,30 bile 
su stambeno-poslovne zgrade-blizanci radne 
oznake A-131 i A-2,32 popularnog naziva ‘Kine-
ski zid’.33 Zgrade A visine su deset katova s 
nadgraðem. Investitor zgrade A-1 bila je Ko-
manda VPO, a zgrade A-2 Poduzeæe za iz-
gradnju Splita (PIS). Zgrade su položene 
dužom osi u smjeru istok-zapad dosljedno se 
pridr žavajuæi zateèenog ortogonalnog raste-
ra prethodno izgraðenih dijelova stambene 
jedinice Spinut.34 Zgrade su meðusobno iz-
maknute za otprilike treæinu duljine zgrade i 
postavljene su na razmaku od približno dvije 
visine zgrade. Teren na kojem su izgraðene u 
blagom nagibu pada prema poljudskoj uvali, 
a zgrade su svojom dužom stranom po-
stavljene pod oštrim kutom u odnosu na sloj-
nice terena.
‘Kineski zid’ u smislu kompozicije osnovnih 
masa predstavlja pravilan jedanaesterokatni 
kvadar izrazito velike dužine glavnih proèelja: 
u sekundarnoj razgradnji ovog velikoformat-
nog volumena dubljenjem manjih masa iz os-
novnog tijela ne mijenja se njegova primarna 
pravilna geometrijska karakteristika. Svaka 
zgrada je u prostorno-likovnom smislu po-
dijeljena na tri dijela: bazu, katove i nadgraðe. 
•
U likovnom smislu ovi segmenti razlièito su 
oblikovani, pa se tripartitna podjela jasno 
može oèitati na sjevernom i južnom proèelju.
Baza zgrade uvuèena je u odnosu na katove 
koji se dižu iznad nje. Osnovni motiv baze je 
pravilan ritam niza okomitih lamela mjesti-
mièno prekinutih popreènim nosivim zidovi-
ma, postavljenim uvijek na istom konstruk-
tivnom rasponu po cijeloj dužini zgrade. 
Karakteristièni motiv na prijelazu baze u sre-
dišnji dio volumena zgrade je naglašena vo-
doravna greda nalik arhitravu povijesne arhi-
tekture. Ispod nje istièu se èela greda nasu-
protnog popreènog smjera, a naèin njihova 
povezivanja podsjeæa na tradicionalni vez ka-
menih blokova ili elemenata drvene graðe. 
Kako je zgrada A-1 postavljena na izrazitijoj 
ansamblima izgraðenim prije deset godina u ime toga is-
tog stadiona - baš ovom svojom osnom orijentacijom traži 
stanovite kompozicione dopune; pa se javlja spoznaja da 
bi na boku njegove (stadionske) kopnene strane bila 
moguæa i poželjna jedna gotovo identièna pratnja - jedan 
neboderski triptih isti kao onaj na ishodištu njegove osi.”
Gotovac obrazlaže potrebu izgradnje stambenih tornjeva 
rijeèima: „... Kreirajuæi u totalu i u detalju ovaj prostor 
1967. godine s okruglim stadionom, što je bilo službeno 
prihvaæeno kao prostorna misao, kao i kasnije u smislu 
pozvanog projektanta u natjeèaju za stadion Hajduka 
1975. godine - uvijek sam u ovome prostornom kvadrantu 
imao vertikalu kao kompozicionu misao.”
30 Zgrada A-1 projektirana je u svibnju 1969. (podatak iz 
glavnog projekta), a izgraðena je 1970. godine. Podatak o 
izgradnji zgrade dobiven je od stanara. U katalogu izložbe 
Splitski salon 1984. Frano Gotovac spominje veliki stam-
beno-poslovni ansambl od 662 stana (u šest objekata) uz 
gradsku stadionsku zonu na podruèju Spinut-Poljud koji
je izgraðen od 1970. do 1980. godine. ‘Veliki stambeno-
-poslovni ansambl’ obuhvaæa šest zgrada: višestambene
Sl. 5. F. Gotovac: stambena zgrada A-1, 
karakteristièni kat, zapadni dio
Fig. 5 F. Gotovac: residential building A-1, typical 
floor, west part
Sl. 4. F. Gotovac: stambena zgrada A-1, 
karakteristièni kat, južno proèelje i presjek
Fig. 4 F. Gotovac: residential building A-1,
typical floor, south façade and cross section
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kosini terena, visinska razlika u uzdužnom 
smjeru iznosi cijelu visinu etaže. Autor je 
vješto reagirao na ovu prirodnu zadatost pa 
je na zapadnom dijelu zgrade formirao još 
naglašeniju bazu koju èine prizemlje i dva po-
lukata. Ovakvom troetažnom bazom domini-
ra izrazito vodoravni potez punog parapeta 
koji je na južnom proèelju kontinuirana traka, 
a na sjevernom je prekinut na dionicama 
proèelja koje zauzimaju komunikacijski pro-
stori zgrade.
Osnovni geometrijski motiv središnje dionice 
proèelja sa stambenim katovima pravilni je 
ortogonalni raster koji èine horizontale èela 
meðukatnih ploèa i vertikale èela popreènih 
nosivih zidova, kao slika konstrukcije zgrade 
na ravninu proèelja. Dubljenjem volumena iz 
ovako formiranih pravokutnih polja stvoreni 
su manji ili veæi prodori u osnovni volumen 
zgrade - plitke loðe na sjevernom, odnosno 
dublje na južnom proèelju.
Na sjevernom proèelju Gotovac je zgusnuo 
primarni raster formirajuæi unutar svakog 
polja sekundarnu mrežu horizontala i vertika-
la. Ostvareni su pliæi i dublji prodori u osnov-
ni volumen u nekoliko planova; slojevita 
struktura sjevernog proèelja potencirana je 
igrom svjetla i sjene buduæi da su sjene na 
proèelju razlièite dubine. Vertikale i horizon-
tale prvog plana kompozicije dobro su os-
vijetljene i istaknute u odnosu na zasjenjenu 
unutrašnjost izdubljenih niša, èime je na-
glašena treæa dimenzija proèelja. Funkcional-
na podjela stanovi-komunikacije ne èita se na 
vanjskom plaštu zgrade: dijelovi sjevernog 
proèelja oblikovani su koristeæi isti princip 
bez obzira zatvaraju li stanove ili prostore 
okomitih komunikacija.
Na katovima južnog proèelja autor dodaje 
èeliène U-profile kao sekundarne vertikale na 
polovici širine primarnog polja. Ovi metalni 
profili kao nekonstruktivni elementi proèelja 
s iskljuèivo oblikovnom funkcijom anticipi-
raju gotovo postmodernistièki arhitektonski 
vokabular. Vodoravno pomiènim krilima bri-
soleja dinamizira se proèelje uslijed stalno 
promjenjive geometrije prvog i drugog fasad-
nog plana. Unatoè svoj ovoj bogatoj plastiè-
nosti i strukturalistièkoj izražajnosti južnog i 
sjevernog proèelja, ujednaèeni ritam ponav-
ljanja jedinstvenog modula rezultira cjelovi-
tošæu proèeljnih platna.
zgrade A-1 i A-2, stambene tornjeve B, B-1 i B-2 i stambenu 
zgradu C na sjevernom dijelu stambenog naselja Spinut. 
Zgrada A-2 projektirana je u listopadu 1969. godine (poda-
tak iz glavnog projekta), a izgraðena je 1971. godine. Po-
datak o izgradnji zgrade dobiven je od stanara.
31 Anagrafska oznaka je Rendiæava ulica (prije: Aljino-
viæeva ilica) 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26.
32 Anagrafska oznaka je Planèiæeva ulica (prije: Aljino-
viæeva ilica) 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14.
33 Splitska javnost, nedugo nakon izgradnje, zgrada-
ma je nadjenula ime ‘Kineski zid’, izražavajuæi time pole-
mièan stav ponajprije prema izgledu zgrada i novom mjeri-
lu  grada.
34 Ortogonalni raster ulica unutar stambenog naselja 
Spinut slijedi rimsku centurijaciju. Trase zateèenih ulica 
na perimetru spinutske stambene zone, Tesline i Zrinsko-
-frankopanske ulice, koje su izgraðene prije natjeèaja za 
stambenu zonu, položene su po pravcima saèuvanim iz 
antièkih vremena. Kasnije intervencije na prostoru Spinu-
ta priznavale su prvenstvo autoriteta smjera iz antièkog 
vremena.
Sl. 6. F. Gotovac: stambena zgrada A-1, 
aksonometrija, jugozapadni pogled
Fig. 6 F. Gotovac: residential building A-1, 
axonometric plan, southwest view
Sl. 7. F. Gotovac: stambena zgrada A-1, 
aksonometrija, sjeveroistoèni pogled
Fig. 7 F. Gotovac: residential building A-1, 
axonometric plan, northeast view
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U organizacijsko-funkcionalnom smislu zgra-
da je podijeljena na sedam prostornih jedini-
ca sa zasebnim stubišnim prostorom i liftovi-
ma. Popreèni nosivi armiranobetonski zidovi 
- lamele dijele zgradu na pravokutna polja 
koja se protežu od sjevernog do južnog pro-
èelja. Šest polja u nizu èine jednu prostornu 
jedinicu zgrade koja sadrži stanove okuplje-
ne oko komunikacijske jezgre. U ‘vojnoj’ 
zgradi projektirana su dva èetverosobna sta-
na: tip S435 na katu unutar svih prostornih 
cjelina. Kod ‘civilne’ zgrade primijenjena je 
ista shema u dvjema istoènim cjelinama, dok 
je kod ostalih cjelina predviðen jedan jedno-
sobni stan: tip S136 i dva trosobna stana tip 
S337 na katu. Veæi stanovi, trosobni i èetve-
rosobni, dvostrane su orijentacije sjever-jug, 
a jednosobni stan južne je orijentacije i nalazi 
se izmeðu dvaju trosobnih stanova. Prizemlja 
ovih zgrada djelomièno su otvorena passa-
geima s ciljem povezivanja s pješaèkim toko-
vima cijele stambene zone Spinuta. Zatvoreni 
dijelovi prizemlja zgrade koriste se za prosto-
re poslovne namjene i ulaze u zgradu. Ulazi-
ma u zgradu prilazi se boèno, iz passagea. 
Unutar baze ‘vojne’ zgrade, na razini poluka-
tova, predviðeni su stanovi koji su varijacija 
onih projektiranih na višim katovima. U nad-
graðu ‘civilne’ zgrade nalaze se stanovi kao 
varijacija onih projektiranih na katovima, a u 
nadgraðu ‘vojne’ zgrade, pored prevlada-
vajuæih stambenih sadržaja, predviðeni su i 
prostori društvene namjene kao djeèji vrtiæ38 i 
vidikovac na krovnoj terasi.
Stambena zgrada C - Zgrada C,39 visine 
sedam katova, projektirana je 1970. godine40 
•
i izgraðena u dvije faze: sjeverni dio zgrade 
1972., a južni dio 1978. godine.41 Zgrada se 
nalazi u središtu promatranog podruèja veæim 
dijelom na ravnom terenu. Dužom osi zgrada 
je postavljena u smjeru sjever-jug dijeleæi 
stambenu zonu na dvije cjeline. Središnji i 
sjeverni dio zgrade podignuti su od tla i os-
lonjeni na popreène nosive zidove. Zgrada 
koja bi urbanistièkom postavom popreèno na 
dužu os naselja trebala predstavljati barijeru 
u prostoru, prolaznim karakterom prizemlja 
takvu tvrdnju pobija. Ovim otvaranjem pri-
zemne etaže autor je ostvario kontinuirane 
pješaèke tokove na razini èitavog stambenog 
naselja. Autor polaže zgradu na tlo ne vršeæi 
nikakve intervencije kojima bi eventualno 
pokušao izmijeniti nivelete prirodnog terena i 
prilagoditi ga novoj graðevini. Stoga južni dio 
kuæe, koji se nalazi na višoj koti terena, dje-
lomièno ukopava u tlo. Taj dio zgrade èvrsto 
leži na tlu. S jugozapadne i istoène strane po-
35 Površina èetverosobnog stana je 106,15 m2.
36 Površina jednosobnog stana je 41,30 m2.
37 Površina trosobnog stana je 80,30 m2.
38 Gotovac usporeðuje ‘Kineski zid’ s Le Corbusierovom 
zgradom u Marseilleu po pitanju društvene namjene krov-
ne terase u obje zgrade. Istièe pozitivne društveno-eko-
nomske okolnosti koje su pratile ideju o izgradnji zgrade 
po uzoru na marsejski mastodont. Gotovac navodi da je 
djeèji vrtiæ na nadgraðu zgrade izgraðen, ali je korišten 
kao uredski prostor financijskog sektora poduzeæa „Kon-
struktor”, a kasnijom adaptacijom prenamijenjen je u sta-
nove. [Gotovac, 1989.a: 5]
39 Anagrafska oznaka zgrade je Karamanova ulica 1, 3, 
5, 7 i 9.
40 Podatak iz glavnog projekta.
Sl. 8. F. Gotovac: stambena zgrada A-2, 
karakteristièni kat
Fig. 8 F. Gotovac: residential building A-2,
typical floor
Sl. 10. F. Gotovac: stambena zgrada A-2, 
karakteristièni kat, zapadni dio
Fig. 10 F. Gotovac: residential building A-2,
typical floor, west part
Sl. 9. F. Gotovac: stambena zgrada C,
karakteristièni kat
Fig. 9 F. Gotovac: residential building C, typical floor
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stavljena je ‘skalinada’ iz funkcionalnih i 
oblikovnih razloga. Osim što je stubištem sa-
vladana visinska razlika terena, autor je nji-
me takoðer obuhvatio zgradu pojaèavši efekt 
èvrstoæe i stabilnosti forme. Zgrada je ‘uro-
njena’ u tlo sa zapadne strane, dok s istoène 
ima izravan izlaz na vanjski teren. Niveleta 
prizemlja istoène i zapadne strane zgrade na-
lazi se na razlièitim kotama prirodnog terena. 
Autor uspostavlja, u prostornom i funkcional-
nom smislu, znaèajan passage-prodor na ra-
zini višeg prizemlja povezavši ih meðusobno 
na razlièitim kotama. Središnji i sjeverni dio 
zgrade izgleda kao objekt koji ‘lebdi’ nad 
tlom. Ostvaren je kontrast mekog i lepršavog 
sjevernog dijela zgrade u odnosu na masivni 
južni dio. Gotovac uspostavlja istovjetnu vi-
sinsku kotu prvog kata ukupnom dužinom 
središnjeg i sjevernog dijela zgrade, bez obzi-
ra na uvjete koje postavlja prirodni teren, i 
iskljuèuje moguænost varijacija visina buduæe 
zgrade na razini prizemlja. Ovim je postignu-
to da sjeverni dio zgrade, koji leži na kosom 
terenu, priliježe meko na tlo, prilagodivši se 
zateèenoj kosini. Posljedica ovakvog pristu-
pa definiranju zgrade i uspostava odnosa 
zgrada-teren moguænost je kontrole završne 
linije vijenca zgrade, što je autoru bio osnov-
ni cilj. Zgrada C uklapa se u zateèeni okoliš 
mekim prislanjanjem na tlo, a istovremeno je 
samodostatna umjetnièka tvorevina jasne 
strukture i izražajne forme.
Zgrada je oblika izdužene prizme koja je u sa-
mom poèetku stvaralaèkog procesa podijelje-
na na dva dijela u funkcionalnom i oblikov-
nom smislu.42 Odnos veæeg sjevernog i sre-
dišnjeg dijela prema manjem južnom dijelu 
zgrade je 3:1. Ovim dijelovima autor daje raz-
lièit oblikovni image koji je u direktnom od-
nosu i proizlazi iz unutrašnje organizacije 
stambenih jedinica pojedinih dijelova zgrade. 
Unutar veæe cjeline uglavnom su projektirani 
trosobni stanovi: tip S3,43 dok se u južnom, 
manjem dijelu nalaze dvoetažni èetverosobni 
stanovi tip S4-d.44 Manje varijacije, u smislu 
unutarnje organizacije prostorija, primjeæuju 
se na krajnjim stambenim jedinicama zgrade 
zbog prilagoðavanja specifiènim uvjetima. 
Sjeverni dio zgrade artikuliran je naizmje-
niènim nizanjem razlièito oblikovanih okomi-
tih poteza bilo punog zida, traka ‘francuskih’ 
prozora, loggia ili segmenata stubišta. Pri-
zemlje ovog dijela zgrade artikulirano je ni-
zanjem vitkih vertikala popreènih nosivih zi-
dova u pravilnom ritmu s naglaskom na pro-
zraènosti i lakoæi ovog prostora i s ciljem 
naglašavanja kompozicije katova nad pri-
zemnom etažom. Na istoènoj strani zgrade 
iznad etaže prizemlja dodan je vodoravni 
puni potez ograde prilazne galerije. Ovaj ele-
ment izlazi izvan proèelja i dolazi u prvi plan
u kompoziciji cjeline zgrade služeæi kao po-
stament titravoj kompoziciji katova. Prizem-
lje je time dodatno potisnuto u dubinu tlocrta 
i nema znaèajniju ulogu u kompoziciji èitave 
zgrade. Uska fronta sjevernog proèelja ori-
jentirana prema moru i poljudskoj uvali treti-
rana je otvaranjem zidne mase ‘bestežinskim’ 
prstenima balkonskih konzola na proèelju.45 
Južni dio zgrade izrasta neposredno iz tla. 
Djelomièno ukopano prizemlje i prvi kat ovog 
dijela zgrade služe kao baza kompoziciji stam-
benih etaža. Baza zgrade tretirana je kao li-
kovno neatraktivna puna zidna ploha s otvo-
rima prema zahtjevima funkcije prostorija u 
unutrašnjosti. Istoènim proèeljem ovog dijela 
zgrade dominiraju tri dodana jaka vodoravna 
poteza vanjskih pristupnih galerija na dru-
gom, èetvrtom i šestom katu s kojih se pri-
stupa dvoetažnim stambenim jedinicama u 
unutrašnjosti zgrade. Kubusi vanjskih gale-
rija izmjenjuju se po visini proèelja s dodanim 
manjim kubusima balkona. Na zapadnom 
dijelu južne cjeline dube se kubusi loggia iz 
osnovnog volumena. Sa zapadne strane os-
41 Podatak od stanara zgrade.
42 Na osnovi ove sheme Gotovac æe ostvariti još neko-
liko zgrada na drugim lokacijama, npr. stambena zgrada 
na predjelu Manuš u Splitu anagrafske oznake Washingto-
nova ulica 7 i 9, stambena zgrada na predjelu Pojišan u 
Splitu anagrafske oznake Prilaz Ive Lozice 7, 9 i 11 i stam-
bena zgrada na predjelu Punta u Omišu anagrafske oz-
nake Ulica Vladimira Nazora 3, 5, 7 i 9. Izuzetnom 
kreativnošæu i domišljatim kombinacijama sklopova i ele-
menata, Gotovac æe, svaki put kad primjenjuje ovu shemu, 
ostvariti originalne likovne kompozicije.
43 Trosobni stan tip S3, tlocrtnog L-oblika, površine je 
66,0 m2. Stan je dvostrane orijentacije.
44 Stan dvostrane orijentacije površine je 110,20 m2.
45 Ovaj motiv Gotovac æe ponovno uporabiti na zgradi 
S2/2 (‘Èokolino’), na Splitu 3.
Sl. 12. F. Gotovac: stambena zgrada A-2, 
karakteristièni kat, istoèni dio
Fig. 12 F. Gotovac: residential building A-2, typical 
floor, east part
Sl. 11. F. Gotovac: stambena zgrada C, aksonometrija, 
sjeveroistoèni pogled
Fig. 11 F. Gotovac: residential building C, axonometric 
plan, northeast view
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novnog volumena zgrade dodana je manja 
trostrana prizma kao akcent kompozicije. 
Unutar prizme nalazi se stubište kojim se pri-
stupa vanjskim prilaznim galerijama. Prizma 
je znatno slobodnije artistièki interpretirana, 
sa kosinama pri dnu u kontaktu s tlom i na 
njezinom gornjem završetku. Izravan kontakt 
razlièito oblikovanih dijelova zgrade Gotovac 
onemoguæava ‘praznim’, gotovo dematerija-
liziranim (‘bestežinskim’) prostorom. Unutar 
tog prostora autor uvlaèi lagano armiranobe-
tonsko stubište koje je povezano s vanjskom 
pristupnom galerijom. Stubište, prozraènog 
izgleda, djeluje kao cezura izmeðu dvaju 
snažnijih volumena zgrade. Likovno razlièito 
interpretirane strane istog proèelja tupo uda-
raju o boène stranice ovog prostora i na nje-
mu se zaustavljaju. Južni dio zgrade djeluje 
kao èvrsta likovna forma koja kontrolira di-
namiènost i nemir sjevernog dijela zgrade. 
Vijenac sjeverne cjeline dinamièna je lomlje-
na linija usklaðena s treperavim karakterom 
kompozicije katova. Završetak kompozicije 
južnog dijela zgrade ravna je linija vijenca 
koja je u skladu s cjelokupnim izrazom ovog 
dijela zgrade.
Posebna pažnja usmjerena je na rješavanje 
sustava komunikacija unutar i izvan zgrade i 
naèinu pristupa stambenim jedinicama. Tije-
la vanjskih galerija i otvorenih stubišta te po-
luotvorenih stubišta uvuèenih unutar zgrade 
znaèajno sudjeluju u oblikovanju njezina vo-
lumena. Sjeverna i središnja cjelina imaju pet 
ulaza sa zatvorenim stubištem i liftovima do 
kojih vodi vanjska galerija na razini prvog 
kata. Pitanje pristupa stambenim jedinicama 
južne cjeline riješeno je galerijskim sustavom 
otvorenih komunikacija na istoènoj strani 
zgrade. Galerijama se prilazi vanjskim ‘troku-
tastim’ stubištem s istoène strane zgrade ili 
stubištem i liftom smještenim unutar korpu-
sa zgrade, iz passagea. Vanjskoj galeriji sre-
dišnjeg i sjevernog dijela zgrade pristupa se s 
otvorene galerije s istoène strane do koje 
vode dva otvorena stubišta, a dodatnu mo-
guænost predstavlja pristup iz passagea. Izu-
zetak predstavlja krajnji sjeverni dio zgrade 
kojem je omoguæen pristup s pristupne gale-
rije i direktno s terena.
Stambeni tornjevi B, B-1 i B-2 - Tri stam-
bena tornja radne oznake B, B-1 i B-246 
izgraðena su u periodu od 1972. do 1979. go-
dine47 prema Gotovèevom projektu iz 1970. 
godine.48 Tornjevi B nalaze se na sjevero-
istoènom dijelu stambene jedinice Spinut, 
uglavnom na ravnom terenu. Kompozicijom 
triju vertikala Gotovac formira završetak 
stambene jedinice prema istoku naglašavajuæi 
cjelokupni dojam gradskog karaktera tog 
mjesta.49
Ulazi u zgrade položeni su sa sjeverne strane. 
Ulazi su uvuèeni u tijelo zgrade, èime su na-
glašeni i zaštiæeni. Od ulaznog platoa do razi-
ne prvog kata vode široke jednokrake ste-
•
penice. Gotovac predviða liftove od razine 
prvog kata, što je nedostatak ovog rješenja. 
Prostrani komunikacijski prostor, izmeðu stu-
bišnog prostora i liftova, nalazi se u sredini 
tlocrta zgrade i dobro je osvijetljen s dviju na-
suprotnih strana. Velike dimenzije prostora 
komunikacija, s kojeg se pristupa liftovima i 
dvjema stambenim jedinicama, nisu oprav-
dane s obzirom na svoju namjenu i protok 
ljudi.50 Osnovna shema zgrade ostvarena je 
dodavanjem èetiri perimetralna volumena na 
središnje tijelo komunikacijske jezgre. Sre-
dišnji prostor stubišta i liftova križnog je tlo-
crta. Ovaj prostor u kompoziciji osnovnih vo-
lumena nadvisuje perimetralne volumene 
koji sadržavaju stambene jedinice. Komuni-
kacijska jezgra postaje središtem kompozi-
cije i svojom masom privlaèi i drži na okupu 
vanjske volumene. Gornji završetak stambe-
nih tijela Gotovac oblikuje na razlièitim visi-
nama èime postiže postupan prijelaz i nesta-
nak zgrade u visini. Masa zgrade ‘razbijena’ 
je nejednakim završetkom zadnjih etaža. Pro-
èeljem dominiraju glatke plohe zidne mase 
koje su perforirane okomitim trakama ‘fran-
cuskih’ prozora. Naizmjeniènim nizanjem tra-
ka prozora i punog zida naglašena je okomi-
tost zgrade.
U stambene jedinice ulazi se s podesta i polu-
podesta. Na svakom katu nalaze se po èetiri 
stana, tri trosobna tip S351 i jedan dvosobni 
tip S2.52 Stambeni tornjevi B, B-1 i B-2 
razlikuju se ponešto u slaganju osnovnih vo-
lumena zgrade, što se ponajprije odnosi na 
visinu perimetralnih masa. Gotovac je prema 
istom konceptu projektirao zgrade na predje-
lu Priko i Punta u Omišu,53 pa se te zgrade i 
spinutski neboderi mogu smatrati Gotovèevim 
tipskim projektom stambenih zgrada. Goto-
vac je prema istoj shemi projektirao tri stam-




Izvedene spinutske zgrade arhitekta Frane 
Gotovca primjeri su zgrada velikih umjetnièkih 
vrijednosti i predstavljaju znaèajna ostvare-
nja moderne arhitekture u Splitu. Kreativni 
napori i umjetnièka dostignuæa arhitekta Fra-
ne Gotovca vidljivi su i potvrðeni zgradama 
46 Anagrafska oznaka zgrade B je Karamanova 4, zgra-
de B-1 Karamanova 6, a zgrade B-2 Karamanova 8.
47 Podaci o godini izgradnje tornjeva dobiveni su od sta-
nara zgrade. Zgrada B izgraðena je 1972., zgrada B-1 1979., 
a zgrada B-2 1972. godine.
48 Podatak iz idejnog projekta stambene jedinice Spi-
nut.
49 Gotovac, 1995.b: 64-65
50 Dimenzije tog prostora su 2,5´12,30 m.
51 Trosobni stan je velièine 76,70 m2.
Sl. 13. F. Gotovac: stambeni toranj B-1, 
karakteristièni kat, presjek, arh. snimka postojeæeg 
stanja
Fig. 13 F. Gotovac: high-rise building B-1, typical 
floor, cross section, architectural drawing of the 
present state
Sl. 14. F. Gotovac: stambeni toranj B-1, presjek, arh. 
snimka postojeæeg stanja
Fig. 14 F. Gotovac: high-rise building B-1, cross 
section, architectural drawing of the present state
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Sl. 15. Izgled stambenih tornjeva B i B-2 neposredno 
nakon izgradnje, fotografija
Fig. 15 High-rise buildings B-1 and B-2 immediately 
after construction, photo
na Spinutu, na kojima je Gotovac istraživao 
oblikovanje zgrada kolektivnog stanovanja 
velikog volumena i geometrijsku rašèlambu 
proèelja velikog formata. Gotovac je pridonio 
organizaciji i urbanistièkom oblikovanju stam-
benih naselja visoke gustoæe stanovanja u 
usporedbi s naseljima toga vremena. Time se 
potvrðuje hipoteza da je upravo spinutskim 
zgradama Gotovac uèinio bitan otklon od 
tadašnje projektantske i planerske prakse.
Arhitekt Gotovac u sjevernom dijelu Spinuta 
oblikovao je stambeno naselje obilježeno 
izrazito modernistièkim pristupom oblikova-
nju prostora izduženim formama kojima dijeli 
zonu na dva dijela i soliternim graðevinama 
kao prostornim akcentima. Niske zgrade pra-
teæih javnih sadržaja i garaže postavlja u 
meðuprostorima glavnih zgrada. Zgrade vo-
doravnog (zgrade A i C) i okomitog usmje-
renja (tornjevi B), u daljnjoj razradi, artikulira 
kao relativno mirne ili naglašeno dinamiène 
volumene stvarajuæi napetost izmeðu razli-
èito oblikovanih formi. Naselje u cjelini dobar 
je primjer urbanistièkog definiranja vrlo os-
jetljivog podruèja kontaktne zone triju bitno 
razlièitih namjena: park-šume Marjan, sport-
sko-rekreacijske zone Poljud i rezidencijalne 
zone Spinut. Brižljivo postavljeni koridori pje-
šaèkih i kolnih prometnica, prodor svjetla i 
pejsaža u unutrašnjost naselja, te vizure na 
okolne predjele neke su od njegovih znaèajki.
Izgradnjom stambene zone u Spinutu i sport-
sko-rekreacijske zone u Poljudu prebacuje se 
društveni interes, koji je dotad bio rezerviran 
iskljuèivo za podruèje povijesne jezgre Splita, 
na prostore na sjevernoj strani splitskog 
 poluotoka.54 Ovaj dio grada do izgradnje no-
vih sadržaja u spinutsko-poljudskom bazenu 
smatrao se predgraðem grada Splita. Grad je 
u svom širenju zauzeo blage padine poljud-
ske uvale izuzetno dobrih mikroklimatskih 
uvjeta usprkos sjevernoj orijentaciji. Sport-
sko-rekreacijski i stambeni sadržaji promije-
nili su duh ovoga mjesta. Split je do vremena 
poslijeratne obnove, pa i nešto kasnije, bio 
grad malog mjerila uobièajenog za dalmatin-
ske gradove. Izgradnjom spinutskog stambe-
nog naselja situacija se mijenja uvoðenjem 
novog, veæeg mjerila prihvatljivijeg za moder-
no stambeno naselje visoke gustoæe stano-
vanja. Svojim arhitektonskim ostvarenjima i 
urbanistièkom impostacijom u cjelokupnom 
52 Dvosobni stan je velièine 54,60 m2.
53 Radi se o stambenim zgradama na predjelu Priko 
anagrafske oznake Cetinska cesta 2 i 4, i zgradi na predje-
lu Punta anagrafske oznake Ulica Joke Kneževiæa 1.
54 Na pitanje Antoanete Pasinoviæ o izgradnji ‘Kineskog 
zida’ u smislu novog mjerila, prostornih odnosa i vizura, 
Frano Gotovac odgovara: „...Bilo je odmah evidentno 
 jasno da æe smještaj velikog sportskog ansambla s pozadi-
nom velike grupacije od sedam stotina stanova, nužno 
promijeniti odnose i mjerila grada koji se dugoroèno 
izgraðivao i širio na južnoj strani svog poluotoèkog kopna 
oko Dioklecijanove palaèe.” [Pasinoviæ, 1972: 15]
prostoru sjeverozapadnog dijela splitskog 
poluotoka, Frano Gotovac pridonio je obliko-
vanju sjevernog lica grada. Dominacija vodo-
ravnih poteza ‘Kineskog zida’, okomice spi-
nutskih nebodera pored stadionske školjke i 
zelenila marjanske šume èine sjevernu sliku 
grada prepoznatljivim splitskim motivom.
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Sažetak
Summary
Architect Frano Gotovac’s Residential Buildings
in Split’s Spinut Quarter
The area of Spinut is situated in the north-western 
part of the city of Split oriented with its vistas to-
ward the Marjan Forest Park and Kaštela Bay. The 
area is delineated by A.G. Matoš, Zrinsko-Franko-
panska and Sedam Kaštela Streets and is closely 
related in terms of space and facilities to the Poljud 
area which is located north of Spinut, between Se-
dam Kaštela Street and the sea shore.
Interest for the Spinut area was aroused in the 
early 20th century with the process of intensive city 
development outside the historical borders of 
 Diocletian’s palace and suburban settlements. The 
1914 Urban plan of Split and architect Werner Schür-
mann’s 1926 Regulation Plan of Split envisaged the 
construction of worker’s housing estates in Spinut 
due to the neighbouring Poljud Bay which had 
been planned to play the role of a trade port.
In the following period the development of Split 
was characterized by construction activities which 
were inconsistent with the Regulation Plan. That 
primarily refers to ports and railway stations whose 
construction influenced the future housing. Spinut 
was, however, given a new beginning when the 
trade port was built in Vranice instead of Poljud. 
That created an opportunity for a completely new 
and different approach to succeeding plans and 
ideas about this urban area. Such a situation with 
the possibility of land allocation and construction 
in Spinut was for the first time officially stated in 
the 1951 Urban Plan of Split.
General Yugoslavian invitation competition for the 
regulation plan of the Spinut-Poljud area was held 
in 1962-63. The award went to the architects from 
the Urban Planning Institute of the Split District, 
namely Žarko Turketo, Frano Gotovac, Mihovil 
Antièeviæ and Boris Alujeviæ. During 1964 architects 
Ž. Turketo and M. Antièeviæ created an urban plan 
for the residential zone based on the award win-
ning design. The residential zone was located in 
the eastern part of Spinut; the zone of university 
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as the sport and recreation zone was situated in 
the Poljud Bay area. Prior to the completion of the 
urban design of the residential zone, the Yugosla-
vian army was given a considerable part of the 
residential area. Military residential buildings in 
Spinut were built according to the 1964 competi-
tion winning designs by architects Ivo Radiæ and 
Ivan Vitiæ for high-rise buildings and Antun Šatara 
and Lovro Perkoviæ for the buildings containing five 
or less than five floors. Shortly after the urban plan 
for the residential area had been accepted, the 
zone of university buildings was conversed into a 
residential one. Architects Frano Gotovac and Vla-
dimir Jaman created a physical plan for the north 
section of Spinut. Gotovac’s buildings erected in 
the northern part of Spinut gave the entire area the 
character of a modern city.
Since Gotovac was for a long period of time en-
gaged in the issues revolving around the city sta-
dium in Poljud, his views on the disposition and 
appearance of the residential buildings, pedestrian 
zones and generally the urban layout of the entire 
area were, therefore, closely related to the idea of 
the sport and recreation zone in the immediate vi-
cinity. By analysing certain Gotovac’s buildings in 
Spinut it is possible to perceive different formal 
treatment of the buildings and different approach 
to designing façades
The residential - commercial twin buildings A-1 
and A-2, the so called Kineski zid building (Great 
Wall of China) stretch along the east-west axis and 
adhere to the existing grid of previously built struc-
tures of Spinut. The north façade of the Kineski zid 
is a large surface exceptionally well designed which 
can be included in the best accomplishments of 
modern architecture in Split. Replete with restrain-
ed and controlled dynamism, the façade was cre-
ated by using overlapping motifs in several planes 
which created a complex three-dimensional whole. 
However, the building is also perceived two-di-
mensionally due to its geometric features, namely, 
its length and height are significantly bigger when 
compared to its width.
The high-rise buildings B are situated in the north-
eastern part of Spinut and make the three slender 
verticals with which Gotovac closed the residential 
zone facing east and emphasised its urban appear-
ance. The buildings represent a successful sculp-
tural interpretation of elongated forms. Different 
heights of their lateral forms contribute to the crea-
tion of supple endings of the pronouncedly vertical 
buildings. These high-rise structures can be taken as 
Gotovac’s typical designs of residential buildings.
The volume of the building C is comprised of two 
parts which Gotovac interpreted through alterna-
tions of vertical and horizontal emphasis. He broke 
the main body of the building into smaller parts in 
order to diminish its massive appearance. The C 
building is laid out perpendicular to the Kineski zid 
and with its central position within the residential 
zone it divides the zone into two sections. Partial 
elevation from the ground prevents the building 
from being a barrier in the middle of the area. By 
opening the ground floor of the building the archi-
tect created continuous pedestrian routes in the 
entire residential area.
Gotovac’s buildings erected in Spinut present 
structures of considerable artistic value and are 
considered significant accomplishments of modern 
architecture in Split. Creative endeavours and ar-
tistic achievement of architect Frano Gotovac are 
demonstrated and acknowledged by the Spinut 
buildings on which he explored the concept of 
large scale buildings with high habitation density 
and geometrical articulation of a large scale façade. 
Compared to the already existing, typically built 
estates, his works contributed to the organization 
and urban design of housing estates with high 
habitation density. It was precisely by designing 
the buildings in Spinut that he made a significant 
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